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図1　バーゼル条約に基づく日本の有害廃棄物輸入の状況（2006年）
（出所）環境省報道発表「平� 18 年における特定有害廃棄物等の
輸入の内容」�������
（注）輸入移動書類の交付ベース、1 トン以下（タイからの廃蛍光
管 3 キロ・使用済み感交体ドラム 1 トン、フィリピンからのフ
ライアッシュ 300 キロ）は省略� ?????????????????????????
????
???????????? No.????????????? ??
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●税制優遇制度の弊害
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図２　タイの廃棄物・リサイクル業者登録数の推移
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（出所）Grom rohng ngaan ootsaaha gam, Kon haa kor moon 
rohng ngaan（���artm�nt o�� �n��str�a�� �orks, �a�tor��     
�at� S�ar�h）�������
101 105 106
汚水処理施設  91 1998 年工業省告示 No.1 で定められた非有害廃棄物の分別施設 260 廃油・廃溶剤の再生・リサイクル 127
廃棄物処理施設  30 金属スクラップの分別 123 金属スクラップのリサイクル  65
廃棄物焼却施設  12 廃プラスチックの分別  68 1998 年工業省告示 No.1 で定められた非有害廃棄物の分別施設  36
廃棄物埋立施設   3 オイル・溶剤の再生  20 プラスチックのリサイクル  23
家電廃棄物の分別・再生  15 家電廃棄物のリサイクル  22
古紙の分別   8 化学薬品で汚れた衣類・ウェスなどの除去  18
非有害廃棄物の埋立   6 自動車修理工場   1
複合（廃油・家電など）   4
木材再生   4
2005 年工業省告示で定められた非有害廃棄物の分
別施設   1
再生資源貿易   1
ガラスビン再生   1
その他・不明   1 その他・不明   0 その他・不明   0
合計 137 合計 511 合計 292
表 1　廃棄物処理・リサイクル登録業者の業務内容別内訳（2006 年 8月現在）
（出所）図 2 と同じ�
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図 3　タイの免税制度と処理・リサイクルの概要
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